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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan terhadap aplikasi pendukung keputusan pemilihan 
tempat wisata menggunakan metode Promethee di Provinsi Jawa Timur adalah 
sebagai berikut : 
1. Dapat memberikan kemudahan kepada calon wisatawan dalam memilih 
tempat wisata sesuai dengan  keinginannya. 
2. Secara fungsional bahwa sistem yang telah dibangun dapat menghasilkan 
output penilaian dan rekomendasi tempat wisata yang diinginkan oleh 
calon wisatawan 
 
5.2 Saran 
Sistem yang dibuat ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai 
tahap yang lebih sempurna dan dengan kinerja sistem yang lebih baik. Adapun 
saran untuk pengembangan sistem ini lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
1. Sistem hanya mampu melakukan 1 kali penilaian untuk setiap perhitungan 
proses pemilihan tempat wisata dan perlu adanya tambahan data tempat 
wisata yang lebih banyak lagi.  
2. Perlunya akses halaman tambahan untuk calon wisatawan dalam memilih 
tempat wisata, agar dapat mengetahui seluruh proses penilaian. 
 
